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El objetivo general del estudio fue determinar la relación que existe entre la calidad 
de la gestión educativa y el desempeño docente en la Institución Educativa Pública “San 
Ramón” de Ayacucho en el año 2014. El método de investigación utilizado fue el 
cuantitativo. El diseño de investigación fue el descriptivo correlacional; la población de 
estudio consideró a 180 docentes que laboran en la institución educativa tomada como área 
de estudio, teniendo como muestra a 122 docentes distribuidos en los diferentes niveles. El 
instrumento utilizado para medir las variables fue el cuestionario. Los resultados obtenidos 
en el estudio desarrollado consideran que el 50,4% de los docentes consideran que la 
calidad de la gestión educativa en el área de estudio es regular, y en ese mismo porcentaje 
los docentes se ubican en la valoración regular en lo que corresponde el desempeño 
docente. Las conclusiones registran que el valor de Tau_b = 0,804, lo que significa que 
existe relación directa fuerte entre las variables de estudio, mientras que al ser el p-valor = 
0,000 se ha asumido aceptar la hipótesis alterne y rechazar la hipótesis nula, con un nivel 
de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95% 








The general objective of the study was to determine the relationship between the 
quality of educational management and teaching performance at the San Ramón Public 
Educational Institution of Ayacucho in 2014. The research method used was quantitative. 
The research design was the correlational descriptive; The study population considered 
180 teachers who work in the educational institution taken as study area, having as a 
sample 122 teachers distributed at different levels. The instrument used to measure the 
variables was the questionnaire. The results obtained in the developed study consider that 
50,4% of the teachers consider that the quality of the educational management in the area 
of study is regular, and in that same percentage the teachers are located in the regular 
assessment in which corresponds the performance teacher. The conclusions show that the 
value of Tau_b = 0.804, which means that there is a strong direct relationship between the 
study variables, while the p-value = 0.000 has been assumed to accept the alternative 
hypothesis and reject the null hypothesis, with a Level of significance of 5% and a 
confidence interval of 95% 





La reforma educativa, planteada por el Ministerio de Educación, considera como eje 
esencial el desarrollo de las capacidades gerenciales y administrativas de los profesionales 
que tienen a cargo la responsabilidad de dirigir las instituciones educativas, debido a que 
uno de los problemas sustanciales que atraviesa la educación básica regular, es la falta de 
personal competente e imbuido en la administración y gestión educativa, que haga posible 
el logro de los objetivos institucionales. 
Los problemas que se tiene a nivel del desempeño docente en las instituciones 
educativas de la educación básica regular, se debe en gran parte a la falta de capacidades 
administrativas y gerenciales del Director, por lo que se desconoce información sustancial 
sobre gestión, manejo de recursos humanos, planificación prospectiva y elementos técnico 
científicos de las ciencias administrativas que en gran medida perjudican el desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que resulta ser la finalidad última de 
todo el sistema educativo en nuestro país. 
En el área de estudio se tiene informe sobre el desempeño docente realizado por la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga, en el que se registra que más del 45% 
de los profesores tienen dificultades en diversos aspectos que comprende su desempeño en 
aula, lo que se refleja en los bajos niveles de aprovechamiento escolar registrado por los 
estudiantes, la misma que perjudica el normal desarrollo de su formación integral. 
El estudio realizado se desarrolló bajo los lineamientos metodológicos del método 
cuantitativo y utilizó para el logro de sus objetivos el diseño descriptivo correlacional, en 
la medida que estuvo orientado a analizar la relación que existe entre calidad de la gestión 




muestra de estudio y para medir las variables se aplicó el cuestionario y la ficha de 
observación. 
Los resultados obtenidos registran que el 68% de los profesores consideran que la 
calidad de la gestión educativa es regular, mientras que en ese mismo porcentaje se ubican 
en la valoración regular en la ficha de observación que mide el desempeño docente. 
La prueba de hipótesis demandó el uso del estadígrafo denominado Tau_b de Kendall, 
en la medida que los datos no configuran distribución normal, además de ser del tipo 
ordinal. 
Las conclusiones registradas en nuestro estudio demuestran que existe relación directa 
moderada entre la calidad de la gestión educativa y el desempeño docente, en la medida 
que el valor de Tau_b = 0,486, mientras que al ser el p-valor =0,000 que resulta ser menor 
al nivel de significancia se ha asumido aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis 
nula, con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. 
El presente informe final de tesis, según exigencias esquemáticas de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, contiene 
los siguientes capítulos: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, en el que se considera la determinación del 
problema, la formulación, objetivos, la importancia, el alcance y las limitaciones de la 
investigación. 
Capítulo II: Marco Teórico, en el cual se registran el soporte teórico y conceptual de 





Capítulo III: Hipótesis y variables, en el que se consigna la formulación de las 
hipótesis general y específicas, así como la Operacionalización de las variables. 
Capítulo IV: Metodología, en el que se registra todo el sistema metodológico, tales 
como el tipo, nivel, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos y todo aquello que 
concierne al procesamiento, análisis e interpretación de los datos. 
Capítulo V: Resultados, parte del informe que registra la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, la presentación y análisis de los resultados y la discusión de todo lo realizado 
a nivel investigativo. 
Finalmente, se registran las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 
apéndices. 
 



















Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El problema identificado viene a ser los bajos niveles alcanzado por los profesores del 
área de estudio en relación al desempeño docente, como consecuencia de la falta de 
criterio y decisión técnica y científica en la planificación, organización, control y 
evaluación de los procesos técnico pedagógicos, administrativos e institucionales asumidos 
por la gestión educativa que se viene implementando en la institución educativa tomada 
como área de estudio. 
Para (Cárdenas, 2014) las dificultades que se tienen sobre el rendimiento académico 
de los alumnos, se deben en gran parte al trabajo que los profesores desarrollan en clase, 
que al ser netamente expositivo y mecanicista, no permite el logro de aprendizajes, 
colocando en tela de juicio la idoneidad en el desempeño docente. 
Efectivamente, existen muchos estudios en que se ha demostrado que el 
aprovechamiento escolar de los estudiantes, es reflejo del trabajo que realizan los maestros 




desempeño docente, razón por la cual, algunos críticos al modelo educativo implementado 
por el Ministerio de Educación, cuestionan la idoneidad en la formación de los profesores. 
La propuesta del Ministerio de Educación, en su afán de mejorar las condiciones 
laborales de los profesores, se centra en el desarrollo de competencias que les permitan 
hacer efectivo el trabajo docente, pero a decir de (Perlacios, 2013), carece de sustento, 
porque solo se avoca a una sola dimensión, dejándose de lado factores como la 
revaloración salarial, emocional y profesional de los profesores. 
Si bien es cierto en los últimas años el Ministerio de Educación ha emprendido y 
propuesto una serie de políticas educativas orientadas a revalorar y mejorar la condición 
docente, existen aun brechas que deben ser superadas, tales como la formación gerencial y 
administrativa de los docentes que tienen a cargo la dirección de las instituciones 
educativas, la misma que demanda el desarrollo de competencias gerenciales, con las uqe 
no cuentan los maestros, quienes fueron formados para dirigir el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, más no para administrar y gerencias una institución educativa. 
En las últimas décadas, las escuelas primarias, al igual que la mayoría de las 
organizaciones, han entrado en un proceso de trabajo arduo en busca de la calidad 
(Cervantes, 2012), con el fin de cumplir con los propósitos establecidos en el plan de 
estudios vigente y satisfacer la demanda social educativa de manera equitativa, eficaz y 
eficiente. 
Para (Martínez, 2013) es necesario y de suma importancia analizar la influencia que la 
gestión escolar tiene en las escuelas primarias de la localidad, pues a través de ella es 
posible encontrar rutas de acción que posibiliten el cumplimiento de las metas educativas 
en mejores condiciones. Además, es necesario hacer notar que en la Institución Educativa 




institución, carecen de información teórica y práctica que no permiten la implementación 
de acciones orientadas a dirigir con criterio técnico y gerencial los procesos pedagógicos y 
administrativos, reflejándose esta dificultad en el logro de aprendizajes de los alumnos y 
las dificultades identificadas a nivel del desempeño docente. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Qué relación existe entre la calidad de la gestión educativa y el desempeño docente 
en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el año 2014? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿Qué relación existe entre la calidad de la gestión educativa y la gestión curricular 
en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el año 2014? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la calidad de la gestión educativa y los procesos 
pedagógicos en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el 
año 2014? 
PE3: ¿Qué relación existe entre la calidad de la gestión educativa y los logros de 
aprendizaje en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el 
año 2014? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Analizar la relación que existe entre la calidad de la gestión educativa y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho 




1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre la calidad de la gestión educativa y la 
gestión curricular en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho 
en el año 2014. 
OE2: Determinar la relación que existe entre la calidad de la gestión educativa y los 
procesos pedagógicos en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de 
Ayacucho en el año 2014. 
OE3: Determinar la relación que existe entre la calidad de la gestión educativa y los 
logros de aprendizaje en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de 
Ayacucho en el año 2014. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
El estudio desarrollado es importante porque permite conocer el grado de relación 
entre las variables de estudio, las misma que permiten implementar estrategias de trabajo a 
fin de mejorar los procesos administrativos y pedagógicos al interior de la institución, 
debiendo contribuir en gran medida a mejorar los niveles de desempeño docente, 
procurando alcanzar los objetivos curriculares previstos en los documentos técnico 
pedagógicos. 
Es importante porque genera nuevas hipótesis de investigación que pueden ser 
desarrollados en el nivel explicativo, garantizando así mejorar las capacidades gerenciales 
y administrativas del personal directivo y alcanzar mejores resultados en el desempeño 
docente, la misma que redundará en beneficio de los alumnos. 




problemática abordada se presenta en la mayoría de las instituciones de nuestra localidad, 
por lo que las conclusiones a las que se arribe, servirán en alguna medida, como elementos 
referenciales para conocer la magnitud del problema y sobre todo permitirá implementar 
nuevas estrategias de trabajo. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones encontradas en el desarrollo de la investigación no fueron 












Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales   
Valdés (2014) titulado Influencia de la calidad de la gestión educativa y el 
rendimiento académico de estudiantes del Municipio de Oaxaca, México. Estudio 
correlacional que consideró a 82 docentes como muestra de estudio. La técnica utilizada en 
el recojo de información fue la encuesta y el instrumento que ha permitido recoger los 
datos fue el cuestionario. Los resultados afirman que existe relación directa fuerte entre la 
calidad de la gestión educativa y el rendimiento académico de los alumnos, en razón de 
que cuando se asegura una gestión basada en criterios técnicos y normativos, es más 
probable que los procesos pedagógicos sean eficientes, reflejándose en un mejor 
desempeño académico de los alumnos. 
Fernández (2015) titulado: Relación de la calidad de la gestión educativa y el 
desarrollo de las capacidades profesionales de los docentes en el Liceo “Manuel Zapata” 




57 profesores. La técnica que ha permitido el recojo de información fue la encuesta y los 
instrumentos que permitieron el registro de datos fue el cuestionario. Los resultados 
afirman que, la forma como se organiza, dirige y controlo los procesos institucionales, 
administrativos y pedagógicos, determina en nivel de desarrollo profesional de los 
maestros, por cuanto se cuenta con mejores criterios de gestión de recursos humanos y 
materiales, la misma que asegura el logro de los objetivos a nivel institucional. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Mendieta (2014) titulado: Importancia de la calidad de la gestión educativa en el 
desempeño del profesor en instituciones educativas del nivel primario en el distrito de 
Caraz, Ancash. Este estudio se desarrolló bajo los lineamientos metodológicos de la 
investigación cuantitativa. La muestra de estudio estuvo conformada por 68 docentes y la 
técnica utilizada en el acopio de información fue la encuesta. Para efectivizar el registro de 
datos se elaboró y administró el cuestionario. Los resultados afirman que, el personal 
directivo cuenta con información sustancial referido a la gestión y administración técnica 
de instituciones educativas, la misma que ha permitido una organización sistemática, 
basada en una planificación prospectiva, por lo que, en el caso del desempeño docente, 
esta ha sido favorecida, permitiendo que la mayoría de los docentes desarrollen el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en forma adecuada. 
Fuentes (2014) desarrolló un estudio investigativo titulado: Relación de la gestión 
educativa institucional y el desarrollo de los dominios del personal docente en la IEP 
“Francisco Bolognesi” de Tacna. Estudio correlacional que consideró a 64 docentes como 
muestra de estudio. La técnica utilizada en el acopio de información fue la encuesta y el 
instrumento que ha permitido el registro de datos fue el cuestionario. Los resultados 




institucional los procesos pedagógicos, administrativos e institucionales se organicen bajo 
criterios técnicos, normativos y científicos, las mismas que demandan una planificación 
prospectiva de la institución educativa. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Calidad de la gestión educativa 
2.2.1.1. Calidad educativa 
Ante el desafío que representa la calidad de la educación es necesario conocer el 
significado de este término para saber cómo puede lograrse. Se puede examinar la calidad 
desde diferentes puntos de vista: Partiendo de su definición, el Diccionario de la Lengua 
Española (DRAE, 2012)la define como una "cualidad", una "manera de ser", "lo mejor 
dentro de su especie".  
Mendoza (2013) en relación a los conceptos que se manejan sobre calidad, manifiesta 
que son el resultado de una serie de cambios y transformaciones semánticas que han 
experimentado en el devenir de los años de existencia. Además, existe un proceso para 
lograr la calidad, basándose en tres principios, los cuales se conocen como Trilogía de 
Jurán y son:  
1. Planificación de la calidad,  
2. Control de calidad y,  
3. Mejora de la calidad.  
Todos orientados a satisfacer las expectativas del cliente, elaborando productos y 
servicios que eleven los niveles de calidad. Un término sinónimo de la calidad es la 
“excelencia” (utilizado en el ámbito anglosajón) que se busca el más elevado nivel de 




Para (Orozco, 2014): 
 “…Desde la perspectiva de la educación de calidad se tiene, 
entonces, claridad respecto de que el asunto de la calidad no puede ser 
asumido únicamente como relacionado con la eficiencia del sistema 
educativo, como un asunto de estándar de mínimos. Por el contrario, es un 
asunto que remite a consideraciones éticas a propósito de los fines de la 
educación y de la correspondencia que se establece entre estos y los medios 
para lograrlos”.  
La calidad tiene significado como objeto cultural para (Cela, 2014), porque 
fundamenta una concepción que implica que la definición debe ser elaborada por todos los 
actores educativos y comprometerlos. En otra ocasión, el mismo autor indica que “hoy no 
hay disponible un concepto de calidad educativa universal”.  
Para (Cardemil, 2015) “…la educación es una tarea que compete a la sociedad en su 
conjunto. Desde esa lógica, es indispensable ampliar y fortalecer la participación social, 
fomentando el compromiso y la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad 
(públicos y privados). Para ello, las sociedades y sistemas educativos han de promover la 
participación social, generando las condiciones para integrar y ampliar la participación 
ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de políticas educativas, con el fin de 
hacerlas más pertinentes, relevantes, a la vez que se las valida y legitima, asegurando así 
los efectos e impactos buscados desde ellas.  
Para  (Espínola, 2014) calidad de la educación es gestionar los recursos en función de 
las necesidades y características propias de los centros, lo cual afecta positivamente las 
prácticas de gestión educativa, los procesos de enseñanza-aprendizaje y el sentido de 
pertenencia de toda la comunidad educativa, generando identidad, compromiso y 51 





En lo que se refiere a la calidad como enseñanza-aprendizaje, (Cassasus, 2014) 
manifiesta que esta noción resalta los procesos de enseñanza-aprendizaje, la misión de los 
actores educativos y se identifica el salón de clases como eje.  
Para (Gil, 2014), la calidad en la educación es aquella que despliega y fortalece las 
capacidades de los estudiantes. Teniendo en cuanto las condiciones de la escuela y los 
participantes. De la misma manera contamos con el concepto de calidad propuesta por 
(Santiago, 2015) quien afirma que:  
“La calidad de la educación en tanto derecho fundamental, además de 
ser eficaz y eficiente, debe respetar los derechos de todas las personas, ser 
relevante, pertinente y equitativa. Ejercer el derecho a la educación es 
esencial para desarrollar la personalidad e implementar los otros derechos”.  
2.2.1.1.1. Concepciones de la calidad de la educación  
En un intento por citar un concepto de Calidad de la Educación; diversos autores 
proponen centrarla en el proceso de enseñanza – aprendizaje. También, existen 52 
definiciones que otorgan la primacía al currículum, al alumno, al docente, a la institución 
en su conjunto, etc. Por ejemplo:  
a. Centradas en el profesorado:  
"El propósito del estudio de la calidad de la educación, consiste en entenderla mejor, 
en aclarar cómo puede alcanzarse y en canalizar los recursos para ayudar a todos los 
profesores a perfeccionar un nivel actual de rendimiento y a satisfacer así las expectativas 





b. Centradas en el currículum: 
"La calidad consiste en planificar y evaluar el currículum óptimo (según los criterios 
de cada país) para cada alumno, en el contexto de una diversidad de individuos que 
aprenden". (Wilson, 2014) 
c. Centradas en el centro educativo  
La calidad de la educación, en cuanto se manifiesta en un producto válido, dependerá 
fundamentalmente de lo que acontece en la escuela, de las estructuras y procesos de las 
instituciones educativas.  
Las definiciones previamente citadas brindan un aporte acerca de lo que se debe lograr 
en el quehacer educativo, así como en el rol de los agentes y elementos del sistema. 
(Delgado, 2015) Sustenta que los estudios sobre calidad de la Educación o Calidad 
Educativa que se realiza en América Latina se refieren a tres ámbitos: El aula o salón de 
clases; se asume que la calidad educativa debe estar en función del logro de los objetivos, 
mediante determinados indicadores.  
En tal sentido, el mejoramiento de la calidad educativa es un problema que se 
relaciona con el de la tecnología educativa necesaria para optimizar los procesos 
educativos. Cuando se aborda la perspectiva escuela-comunidad, interesa que los 
estudiantes puedan alcanzar diversos aprendizajes que respondan a sus necesidades y a las 
de la comunidad.  
Se ha cuestionada con mucha razón que en nuestra región (Latinoamérica), la 
educación haya tomado como referencia, los Sistema Educativos Europeos y de Estados 
Unidos, sin lograr eficacia en mejorar la calidad educativa. De ahí que sea necesario poner 




para así recuperar la identidad colectiva de nuestros países, al valorar o revalorar los rasgos 
culturales que nos sean propios y evitar la imposición de una cultura ajena.  
En cuanto a la relación escuela –sociedad, se toma en consideración lo macrosocial. 
Se evalúa la calidad educativa en relación a los efectos de la ecuación sobre el sistema 
económico; además de su impacto en la movilidad y estructura social. Mejorar la calidad 
de la educación se vincula tanto con la dimensión del fracaso escolar como con la 
capacitación para acceder al mercado de trabajo. La creciente preocupación por la calidad 
educativa en el Perú y América Latina en general nos obliga a pensar en los problemas de 
la creciente inequidad y discriminación frente a los beneficios de la educación.  
2.2.1.1.2. Etapas de la calidad de la educación  
Con el fin de dilucidar el concepto de calidad, (Castelán, 2015) retoma a Casassus 
para identificar cinco etapas dentro de la evolución de éste dentro del campo educativo:  
Se presenta una reflexión sumamente débil de las relaciones entre calidad y educación.  
Se presta atención a los procesos que afectan el producto, entiéndase libros de texto, 
mobiliario, edificios, entre otros. 
Bajo la perspectiva de los sociólogos de la reproducción, se incorpora al análisis la 
importancia del contexto.  
Aquí se busca una mayor relación con el producto, dando importancia a la evaluación 
de resultados, implicando avances estadísticos y metodológicos. 
Se vuelve a la consideración de los factores, sin dejar de lado los resultados, pero 




2.2.1.1.3. Componentes básicos de la calidad de la educación  
Según (Gautier, 2014) existen cuatro componentes básicos: 
- Conmensurabilidad, disminuir los elementos a analizar a un mismo patrón de 
comparación;  
- Adición, acumular los elementos sin considerar sus diferencias individuales;  
- Maximización, lograr el máximo beneficio en forma individual y colectiva.  
- Preferencias Exógenas, orientadas a la sociedad  
La calidad también es considera como concepto estratégico en formulación de la 
política educativa, es por ello que, para (Cassasus, 2014) esta concepción surge del 
ejercicio tangible que se da en la vida diaria, donde la calidad conforme el timón de las 
políticas a nivel nacional e internacional. Según (Cervantes, 2012), la calidad como 
transferencia de procesos se arraiga en la mirada del cambio cualitativo. A lo que se 
refieren los autores, es una transferencia física, cognitiva; es decir, como desarrollo 
intelectual.  
2.2.1.1.4. Factores que inciden en la calidad de la educación  
Según (Bolaños, 2014) Considera algunos factores que inciden en la calidad de la 
educación:  
a. Los recursos que utilizan los profesores para la instrucción de los alumnos. 
b. El número de estudiantes asignados a cada profesor. 
c. La disponibilidad de libros de texto y de consulta, que en muchas pequeñas 




d. Los procesos y estrategias didácticas que utiliza el profesor en el aula. 
e. Las características personales del profesor, algunas de ellas en sentido positivo, 
muchas otras en contra del mejoramiento de la calidad educativa. 
f. Las condiciones materiales y sociales vinculadas al trabajo escolar que además de 
son un factor importante y determinante en la imagen clara del producto final, el 
cual muchas veces, no coincide con lo que se esperaba.  
Los factores que tienen una mayor incidencia en la calidad de la educación según el 
estudio empírico realizado por (Castelán, 2015) de carácter bibliométrico son: 
Profesorado, currículum, evaluación, evaluación y organización. 
2.2.1.2. Gestión educativa 
La gestión es un cúmulo de acciones articuladas de una Institución, las cuales son 
dinámicas y flexibles que buscan logros objetivos educacionales a nivel nacional e 
internacional. Es entonces que la tarea de los directivos consiste en establecer condiciones 
para que los objetivos futuros se concreten, teniendo en cuenta la realidad y lo que se 
quiere lograr para el futuro.  
Al tener la definición anterior de gestión, es necesario establecer a qué se denomina 
gestión. (Gamarra, 2014), señala que proviene del latín gestio-onis, “acción de llevar a 
cabo”, que a su vez deriva de gerere: “llevar, conducir, llevar a cabo, mostrar”. Y también 
lo relaciona con gesto, de “gestus”, que significa actitud del cuerpo.  
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE, 2012) define a la gestión 
como el “acto de gestionar o efecto de administrar”; y gestionar alude al “acto de hacer 




la gestión tiene su punto de partida dentro de las teorías organizativas, las cuales la 
conciben como “una especialización técnica asociada a hacer operativos ciertos procesos 
de producción, distribución y valoración de bienes. 
La gestión, de acuerdo con (Palma, 2013) se encarga de contrastar las dificultades 
propias de las organizaciones contemporáneas. Asimismo, brinda un aporte importante al 
describir como una gestión pedagógica eficaz, la que es capaz de integrar los procesos de 
formación personal con la hacer diario de los docentes. 
El tema de la gestión educativa ha sido tratado en los diferentes niveles y en las 
diversas modalidades dentro del ámbito educativo. Para (Marti, 2014), la Gestión 
Educativa es: “Es el conjunto de las distintas situaciones a nivel administrativo, político, 
económico que se llevan a cabo para alcanzar los objetivos de un plan educativo”.  
De la misma manera, (Tapia, 2013) propone transformar al colegio en una institución 
centrada en lo pedagógico (aprendizaje e innovación) adoptando y propiciando acciones 
novedosas que le permitan transformarse bajo una visión factible e integral. (Carrillo, 
2015) define Gestión Educativa como una función orientada a forjar y mantener esquemas 
administrativos y pedagógicos como procesos internos de naturaleza demográficas, 
equitativa y eficiente que permitan a los que receptores educativos desarrollarse como 
personas plenas, responsables, eficaces y como ciudadanos con la capacidad de sincronizar 
su proyecto personal con el social.  
(Botero, 2014) sustenta que gestión educacional como disciplina es incipiente. Sus 
inicios se remontan a Gran Bretaña y Latinoamérica en los 70s y 80s. De igual manera, 
(García, 2013) afirma que “Administración educativa y gestión educativa son conceptos 
sinónimos y podrían emplearse de manera indistinta”. A su vez, (Carrillo, 2015) señala que 




territorio nacional, el estatal o público el principal. Desde una visión ligada con la teoría de 
las organizaciones, (Pozner, 2010), la gestión educativa es vista como un conjunto de 
procedimientos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 
educativo para cumplir los mandatos sociales. 
Conforme a lo anterior, es conveniente conocer a la Institución y realizar un 
diagnóstico, identificando y potenciando sus oportunidades, fortalezas, amenazas y 
debilidades; así como las percepciones de los integrantes de la mismas. Lo que generará 
una descripción real.  
Para (Martínez, 2013), la gestión educativa consiste en una labor colectiva que incluye 
a todos los actores de la educación, las cuales deben tener una meta colectiva; siendo la 
comunicación un requisito indispensable entre ellas, para así proceder con la toma de 
decisiones de acuerdo a los lineamientos de la Institución.  
Según el (IPEBA, 2014), la gestión educativa es “la capacidad que tiene la institución 
para dirigir sus procesos, recursos y toma de decisiones, en función a la mejora 
permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de la formación integral de 
todos los estudiantes que atiende”. La Ley General de Educación Nº 28044, Artículo 13, 
señala que la calidad educativa es el "nivel óptimo de formación que debieran alcanzar las 
personas para hacer frente a los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y 
aprender a lo largo de toda la vida". 
La Gestión Educativa se establece como una política desde el sistema para el sistema; 
marca las relaciones, articulaciones e intercambios entre currículos, programas de apoyo y 
propuestas que aterrizan en la escuela. Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa 
casi siempre en administración, y sus parámetros de funcionamiento se refieren a la 




el sentido de criterios objetivos, concretos y mediales. Su estructura organizativa y sus 
interacciones personales deben producir rendimiento académico al costo más bajo. Y este 
como el mejor de sus propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal 
y sus preocupaciones se centran principalmente en el trámite administrativo.  
La administración moderna en sus orígenes fue definida por (Fayol, 2010) a partir de 
cuatro funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. Este enfoque 
inicial corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica donde la organización es 
concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado 
principalmente por el criterio de rentabilidad. Puede ser que el problema se encuentre en la 
idea generalizada de que los administrativos deben aplicar los mecanismos automáticos 
que garanticen la eficacia.  
Sin embargo, “comprender la vida de la escuela supone un propósito bien diferente y 
bastante complejo e incierto que comprender especificar los factores organizativos que 
determinan su funcionamiento eficaz. En este proceso están involucrados todos los actores 
del sistema y en el caso de la institución educativa, aquellos que directamente son 
usuarios: estudiantes, padres y madres, comunidad, docentes y equipo directivo.  
Este proceso de gestión de la calidad debe ser comprendido en la dinámica continua 
de diagnóstico planificación- implementación- evaluación. Una escuela gestionada de 
manera eficiente e eficaz es capaz de producir logros de aprendizajes significativos.  
Son requisitos de una gestión que garantice una educación de calidad para todos: a. 
Normas adecuadas que suelen tener como su columna vertebral una ley general de 
educación. b. Una distribución y ejecución de papeles y funciones también adecuada, la 
primera se organiza formalmente en un organigrama, la segunda se apoya en una norma de 




cumplimiento, la evaluación de su pertinencia y su perfeccionamiento permanente. 
Para fortalecer la gestión educativa hacia la mejora de la calidad de la educación se 
hace necesario:  
Inscribir la gestión educativa como parte fundamental de la política educativa para 
fortalecer formas de organización y relación de las unidades educativas que incidan en la 
calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo colegiado de los diferentes 
actores educativos.  
Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 
institucionales construidos por los colectivos escolares, en y para sus unidades educativas, 
que le permita contar con intencionalidades educativas comunes y orienten las prácticas de 
docentes, directivos y su vinculación con la comunidad.  
Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de gestión, 
con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: cursos, talleres, 
conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías, organizados y 
ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad en la 
educación.  
Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el intercambio de 
experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o documentales que fomenten 
la formación y desarrollo profesional de los directivos. La Gestión Educativa como 
disciplina independiente se nutre de los diversos modelos de gestión, cada uno de los 
cuales responde a las necesidades de la sociedad en un momento histórico determinado y 
expresan, tanto una comprensión de la realidad y de sus procesos sociales, como el papel 




En este sentido, (Cassasus, 2014) clasifica siete modelos o visiones de la gestión así: 
Normativo, Prospectivo, Estratégico, Estratégico Situacional, Calidad Total, Reingeniería 
y Comunicacional.  
Para (Orozco, 2014) la gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos 
organizados que permiten que una institución o una secretaría de educación logren sus 
objetivos y metas. Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de 
los resultados definidos por los equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que 
lo que haga cada integrante de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un 
proyecto que es de todos.  
En otras palabras, es fundamental lograr que todos "remen hacia el mismo lado" para 
lograr lo que se quiere, y mejorar permanentemente. De ahí la importancia de tener en 
cuenta los cuatro ámbitos de la gestión educativa como son: 1. Gestión Directiva 2. 
Gestión Administrativa 3. Gestión Pedagógica 4. Gestión de la Comunidad. 
2.2.1.2.1. Objetivos gestión educativa  
En cuanto a los objetivos de la gestión educativa se tiene:  
a. Desarrollar una cultura organizativa democrática y eficiente, con 
responsabilidades bien definidas dentro de las instituciones, con autoridades que 
promuevan y potencien sistemas de participación responsable y de comunicación 
transparente dentro de los diversos agentes de la comunidad. 
b. Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas y objetivos 




c. Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa cumpla con 
sus funciones para lograr las metas. 
d. Evaluar tanto los procesos como los resultados del servicio educativo para 
identificar logros, deficiencias y soluciones creativas que lo optimicen”.  
La Ley General de Educación Nº 28044 en el Art. 64° menciona que los objetivos de 
la gestión educativa contribuyen a:  
a. Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, encargada 
de lograr una excelente calidad educativa. 
b. Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas para que 
actúen con autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas las 
instancias de gestión se rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad, 
complementariedad y concurrencia.  
c. Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de 
éstas a las decisiones de carácter pedagógico. 
d. Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, que 
conduzca a la excelencia educativa. 
e. Desarrollar liderazgos democráticos.  
f. Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de 
gestión se den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 
g. Promover la activa participación de la comunidad. 
h. Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de 




i. Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 
transparencia y el libre acceso a la información. 
j. Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y 
sancionar los actos de corrupción en la gestión. 
k. Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro de 
las metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa.  
2.2.1.2.2. Niveles de gestión educativa  
Gautier (2014) sostiene que las acciones en los múltiples niveles de gestión perfilan un 
modelo que orienta su organización, funcionamiento y prácticas hacia resultados óptimos. 
De esa forma, el rol de actores educativos es relevante porque se esmeran en generar 
dinámicas de cambios internos al final de diagnosticar su centro educativo; a la vez, 
muestran inquietud por hacer mejor las cosas en coordinación con los demás actores 
educativos.  
El enfoque anterior presume la cimentación de una cultura de colaboración entre los 
actores educativos; quienes convencidos en su habilidad de generar un cambio hacia una 
educación con calidad; unen esfuerzos y actúan de manera deliberada por la 
transformación de sus prácticas como requisito para mejorar los aprendizajes de los 
alumnos. 
Santiago (2015) presenta un listado de dimensiones o niveles de la gestión:  
- Diseñar escenarios que instalen, faciliten y estimulen procesos organizacionales. 
- Generar las condiciones necesarias para llevar adelante conversaciones 




- Construir un futuro. 
- Construir vínculos. 
- Instalar una cultura de liderazgo. 
- Identificar, reconocer, estimular, potenciar y encauzar la energía organizacional. 
- Crear las condiciones de crear, desacomodar la educación, buscar alternativas, 
caminos inexplorados, senderos por construir. 
- Construir cierto equilibrio entre los deseos de conquista y amparo que 
caracterizan a las organizaciones.  
Implica un fuerte trabajo subjetivo de quien tiene a su cargo esa tarea. (Cardemil, 
2015) muestra la manera cómo se desenvuelve la gestión en los colegios, priorizando a la 
dimensión pedagógica al recoger las experiencias y opiniones de los miembros 
conformantes de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, padres de 
familia).  
2.2.1.2.3. Principios gestión educativa  
Ponce (2013) sostiene que se debe conocer y aplicar los conceptos de calidad 
educativa y gestión; así como la relación entre ellos con el objetivo de elevar la calidad de 
los servicios ofrecidos. En cuanto a los principios de la gestión educativa se tiene: 
- Estructuras participativas, de comunicación horizontal, que privilegian la 
creatividad y el compromiso colectivo. 
- Organización concebida como un sistema abierto al aprendizaje. 
- Gestión centrada en los beneficiarios. 
- Mejoramiento continúo como estrategia de cambio permanente, con la finalidad 





- Desarrollo del personal a través de la calificación creciente, ajustada a 
necesidades de la organización. 
- Cooperación negociación como forma de elevar la efectividad y los beneficios 
mutuos. 
- Apertura a la comunidad. 
- Orientaciones en relación a la planificación y gestión caracterizadas por: La 
acción y el conocimiento científico. La necesidad de enfrentar incertidumbres de 
sistemas complejos.  
El arte de modelar estrategias, en el marco de una gestión flexible. El desarrollo de 
habilidades gerenciales como el desarrollo de la visión, la comunicación, la motivación, la 
toma de decisiones y la asignación de recursos.  
Los principios que orientan la gestión educativa son:  
a. Autonomía para la toma de decisiones. Significa que cada integrante de la 
organización tiene la potestad para tomar decisiones que le permitan cumplir con 
la misión asignada. 
b. Corresponsabilidad. Se refiere a que cada integrante de la organización evalúe lo 
que se realiza y lo que no se realiza, asumiendo la responsabilidad por las 
decisiones que en colectivo se produzcan. 
c. Transparencia. Se relaciona con la administración los recursos humanos, 
materiales y financieros del colegio con equidad. También apoya a las escuelas 





d. Rendición de cuentas. Se pone en práctica la responsabilidad, que no es otra cosa 
que informar a la sociedad los propósitos, estrategias, acciones y logros 
obtenidos.  
2.2.1.2.4. Enfoques de la gestión educativa  
La gestión de cualquier institución debe estar basada en enfoques teóricos. Por ello, 
(Beltrán, 2014) destaca tres enfoques de la gestión educativa que son: el burocrático, el 
sistémico y el gerencial. 
a. Enfoque burocrático. Forma de organización social basada en la racionalidad para 
garantizar eficiencia en el logro de los objetivos de una organización.  
Este enfoque está basado en algunos fundamentos teóricos como: 
- La burocracia se fortalece mediante normas. 
- Segmentación metódica que fija con anticipación las tareas. 
- Se establecen cargos según el principio de jerarquía. 
- Pondera la especialización de sus principales directivos. 
Se establecen reglas, normas técnicas y procedimientos estándares, y es posible prever 
el funcionamiento de la organización. 
b. Enfoque sistémico. Interrelación de los diversos elementos del sistema educativo 
para el logro de los objetivos de la educación. Identifica a los componentes de la 
educación que interactúan entre sí, en busca de propósitos específicos y comunes. 




- El todo, es más que la suma de las acciones de cada uno de los elementos. Implica 
que el todo es primario y las partes secundarias. 
- El sistema está bien determinado cuando sus elementos están muy bien 
constituidos en su medio. 
- Depende de la combinación de los tipos de relaciones. 
- Está bien integrado cuando sus componentes mantienen relación de coordinación 
muy desarrollada. 
c. Enfoque Gerencial. Relacionado con el planeamiento educativo, la organización 
de actividades utilizando eficazmente los recursos para el logro de objetivos.  
Sus características son: 
- Racionalidad, sigue una secuencia lógica y es producto del razonamiento del 
planificador. 
- Previsión, planeamiento de actividades en base a la historia. 
- Universalidad, integra todas las áreas de la institución. 
- Flexible, adaptabilidad a las variaciones. 
- Continuidad, proceso permanente de previsión, ejecución y revisión constante. 
2.2.2. Desempeño docente 
2.2.2.1. Definición desempeño docente  
Son prácticas de manejo cognitivo, en las formas de operar y comportamientos 




Como una primera definición, podríamos entender al desempeño docente como un 
constructo que intenta expresar de manera resumida las diversas tareas que caracterizan el 
trabajo de un docente típico. En ese sentido, el desempeño docente sería el conjunto de 
actividades que un docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y que 
comprenden desde la programación y preparación de las clases hasta las coordinaciones 
con otros docentes y con los directivos para cuestiones relativas al currículo y la gestión 
institucional de la escuela, pasando, por supuesto, por el dictado de clases, la evaluación de 
los aprendizajes, el seguimiento individualizado de los alumnos, la información que se le 
debe brindar a los padres y la evaluación de la propia práctica. 
En el último decenio, los sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado los 
esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y en este empeño se 
ha identificado a la variable “desempeño profesional del maestro” como muy influyente, 
determinante, para el logro del salto cualitativo de la gestión escolar (Valdez, 2000). 
Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo 
sistema educativo dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus 
docentes. 
Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos escolares; construirse 
magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios de enseñanza, pero sin docentes 
eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la educación. Desempeño, 
significa cumplimiento del deber y de funciones (Torres, 2007). 
La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de 
obtención de datos válidos y objetivos de su realidad, con el propósito de comprobar y 
valorar el efecto educativo que produce en los estudiantes el despliegue de sus capacidades 




interpersonales con alumnos, padres, directivos, docentes y representantes de las 
instituciones de la comunidad, con la máxima intervención de los participantes.  
Entonces, evaluar al profesorado no es proyectar en él las deficiencias o razonables 
limitaciones del sistema educativo vigente; muy por el contrario, es asumir un nuevo 
estilo, clima y horizonte de reflexión compartida, para optimizar y posibilitar espacios 
reales de desarrollo profesional de los docentes, de generación de culturas innovadoras en 
los centros educativos (Reyes, 2006). 
La evaluación es un juicio de valor que necesita referentes bien consolidados a los 
cuales tender y con los que contrastar la realidad evaluada, mas esta constatación exigiría 
plena coincidencia en la identificación de tales referentes y en su aplicación (Fernández, 
2007). 
2.2.2.2. Niveles del desempeño docente 
Destacado. Indica un desempeño profesional que clara y consistentemente sobresale 
con respecto a lo que se espera en el indicador evaluado. Suele manifestarse por un amplio 
repertorio de conductas respecto a lo que se está evaluando, o bien, por la riqueza 
pedagógica que se agrega al cumplimiento del indicador. 
Competente. Indica un desempeño profesional adecuado en el indicador evaluado. 
Cumple con lo requerido para ejercer profesionalmente el rol docente. Aun cuando no es 
excepcional, se trata de un buen desempeño. 
Básico. Indica un desempeño profesional que cumple con lo esperado en el indicador 
evaluado, pero con cierta irregularidad (ocasionalmente). Esta categoría también se usa 





Insatisfactorio. Indica un desempeño que presenta claras debilidades en el indicador 
evaluado y éstas afectan significativamente el quehacer docente (Ministerio de Educación, 
2004).      
2.2.2.3. Estándares del desempeño docente 
Estándar es un concepto relativamente nuevo en el ámbito de la educación, que si bien 
apareció hace algunos años en el mundo anglosajón, hoy comienza a instalarse 
progresivamente en la evaluación de los profesores. Es necesario precisar que el profesor o 
profesora ya no es únicamente el servidor de un Estado-Nación que educa a unos y deja 
fuera a otros. Su trabajo se dirige a una sociedad crecientemente diversa y plural, que 
demanda para todos sus jóvenes un tipo de educación que los prepare, no sólo para su 
participación ciudadana, sino también para su participación productiva.  
Estas nuevas demandas requieren ser consideradas dentro de un enfoque sistémico de 
la formación de profesores. Se evidencia una profundización en la demanda de rendición 
de cuentas en la profesión docente, en la tendencia desde la política pública, de 
implementar dispositivos de aseguramiento de la calidad del desempeño, “tales como los 
Estándares para la Formación Docente, el Marco para la Buena Enseñanza y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño Docente” (Reyes, 2006). 
La aplicación a cabalidad de estándares de desempeño en la formación inicial docente 
no puede desentenderse de las condiciones laborales de los docentes, tanto para quienes 
están en ejercicio como para quienes se forman y miran con atención dicha realidad; se 
requiere evaluar las oportunidades de formación en servicio; establecer una relación entre 
un desempeño efectivo y de calidad, con tramos de una carrera docente que no posea como 
única meta un cargo en la administración; un sistema efectivo de evaluación formativa del 




desempeño que marquen hitos a lo largo de la carrera profesional, que pueden describirse 
como criterios de desempeño y que respondan a los objetivos educacionales en su conjunto 
y, más específicamente, a las demandas de la enseñanza de los currículos. 
2.3. Definición de términos 
Capacidad. Habilidad general (potencial o real) que utiliza un aprendiz para aprender, 
cuyo componente fundamental es cognitivo (razonamiento lógico, clasificación, 
deducción-inducción, etc.). 
Competencia. Capacidad para actuar con eficiencia (aprender con profundidad y con 
dominio) eficacia, (aplicar creativamente lo aprendido a la vida práctica, resolviendo 
problemas que se presentan) y satisfacción (sensación de bienestar psicológico) en relación 
a sí mismo, al medio natural y social. 
Estrategias de aprendizaje. Serie de operaciones cognoscitivas y afectivas que el 
alumno lleva a cabo para aprender y que le permiten planificar y organizar sus actividades 
de aprendizaje. 
Estrategias de enseñanza. Procedimientos, recursos, procesos pedagógicos creados y 
utilizados por quien enseña con el propósito de promover aprendizajes. 
Habilidades. Acciones de carácter intelectual que el sujeto lleva a cabo. Supone la 
aplicación de reglas, métodos, técnicas y la elaboración de estrategias cognitivas para 
solucionar problemas. 
Investigación. Proceso reflexivo, crítico, sistemático, coherente, intencional y técnico 
de pensar, que emplea herramientas, procedimientos e instrumentos especiales con el 
objeto de descubrir nuevos hechos y datos que relacionados con el marco teórico permite 










Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el año 
2014. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
He1: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y la gestión 
curricular en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el año 
2014. 
He2: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y los procesos 





He3: Existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y los logros de 
aprendizaje en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el 
año 2014. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable (1) 
Calidad de la gestión educativa 
Es el conjunto de procesos teórico prácticos integrados horizontal y verticalmente 
dentro del sistema educativo, orientado a vincular el pensamiento sistémico, el liderazgo 
pedagógico y el aprendizaje organizacional con el propósito de mejorar las prácticas 
educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación 
permanente como proceso sistemático. (Pérez, 2014). 
3.2.2. Variable (2) 
Desempeño docente 
Capacidad que poseen los docentes que les permite dirigir con eficiencia y eficacia en 
proceso de enseñanza y aprendizaje en las dimensiones de la gestión curricular, los 





3.3. Operacionalización de variables 
Variables Definición conceptual Definición 
operacional 
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Capacidad que poseen 
los docentes que les 
permite dirigir con 
eficiencia y eficacia en 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje en las 
dimensiones de la 
gestión curricular, los 
procesos pedagógicos y 
la obtención de los 
logros de aprendizaje. 
(Lazauri, 2012). 
La variable 
será valorada a 
través de la 
aplicación de 






































Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación utilizado en la realización del trabajo de investigación 
corresponde al cuantitativo, en la medida que las variables y dimensiones fueron 
procesados a nivel cuantitativo, además la comprobación de las hipótesis demandó el uso 
de modelos estadísticos. 
El enfoque cuantitativo según (Hernández, 2014), utiliza la recolección de datos para 
comprobar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
En el proceso establecido por el enfoque cuantitativo se busca el máximo control de 
las variables para lograr que otras explicaciones posibles o distintas a los considerados en 
la formulación de las hipótesis sean desechadas y se excluya la incertidumbre y se 
minimice el error, es por ello que se exige la implementación de un experimento 





4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es no experimental porque no se manipuló las variables de 
investigación, es decir se desarrolló el estudio y el recojo de información tal y como ocurre 
en la realidad. 
Según (Creswell, 2014), los estudios no experimentales vienen a ser estudios de 
caracterización de los fenómenos que ocurren en la realidad, porque el investigador no 
participa modificando los factores que configuran el fenómeno estudiado. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación asumido en la realización del trabajo de investigación fue el 
denominado descriptivo correlacional, en la medida que el objetivo de la investigación fue 
analizar la relación que existe entre las variables de estudio. 
Según (Hernández, 2014), este diseño considera la determinación de un tamaño de 
muestra, a la que se le administra dos instrumentos de medición, una para cada variable, 
para luego calcular la dirección y la intensidad del grado de correlación o asociación. 
Esquema: 
  O1 
M r 
  O2 
Dónde: 
O1: Observación a la variable 1 
O2: observación a la variable 2 




4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población  
La población de estudio estuvo conformada por docentes del nivel primario y 
secundario que laboran en la institución educativa, tomada como área de estudio, las 
mismas que se distribuyen de la siguiente manera: 
La población de estudio conformada por docentes que laboran en la Institución Educativa 
Pública “San Ramón” de Ayacucho, 2014 
Tabla 1.  
Distribución de la población 
Nivel fi f% 
Nivel primario 48 26.7 
Nivel secundario 132 73.3 
Total 180 100.0 
Fuente: Cuadro de Asignación de Personal 
4.4.2. Muestra 










Tabla 2.  
Distribución de la muestra 
Nivel fi 
f% 
Nivel primario 34 26.7 
Nivel secundario 89 73.3 
Total 123 100.0 
Fuente: Cuadro de Asignación de Personal 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnica 
La técnica de recolección de datos según (Bardales, 2012) es el conjunto de 
competencias que posee el investigador para organizar sistemáticamente la recogida de 
datos, en ese sentido para el caso del presente estudio se utilizó la técnica de la encuesta 
para ambas variables de estudio. 
4.5.2. Instrumento 
Según (Hernández, 2014) es el medio físico que permite el registro operativo de los 
datos, en ese sentido para el caso de nuestro estudio se elaboró y aplicó el cuestionario 
para ambas variables. 
4.6. Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico consideró el uso de técnicas y herramientas estadísticas. 
A nivel descriptivo, se utilizaron cuadros y gráficos estadísticos, así como las medidas 





En lo que concierne al análisis inferencial se utilizaron estadígrafos que permitieron 
determinar el grado de correlación entre las variables y sus dimensiones, razón por la cual 
se utilizó el estadígrafo Tau_b de Kendall. 
4.7. Procedimiento 
Los procedimientos seguidos comprendieron los siguientes pasos:  
Se elaboró los instrumentos de recolección de datos en función a la matriz de 
Operacionalización de variables, luego se realizó la evaluación de las pruebas de validez y 
confiabilidad, utilizando para ello el Juicio de Expertos y el cálculo del Alpha de 
Cronbach. 
Una vez verificado que los instrumentos de medición cumplían con todas las 
exigencias investigativas y estadísticas se aplicó la prueba en una sola oportunidad. 
Los resultados obtenidos en ambas pruebas fueron procesadas a través del uso del 
software estadístico SPSS V22, las mismas que permitieron la elaboración de cuadros y 
gráficos estadísticos. 
El proceso de la comprobación de las hipótesis en primer lugar demandó la evaluación 
de la normalidad de los datos, en ese sentido se utilizó el estadígrafo denominado 
Kolmogorov Smirnov, la misma que demostró que los datos no configuran distribución 
normal, por tanto, se determinó utilizar un estadígrafo no paramétrico para medir el grado 















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez  
Para evaluar la validez del instrumento que permitió medir la variable dependiente, se 
utilizó dos criterios estadísticos; el primero fue a través de la aplicación de la técnica 
denominada Juicio de Expertos, la misma que consistió en evaluar cada uno de los ítems y 
asignarle un puntaje (ver ficha de validación); el segundo proceso utilizado para validar el 
instrumento de medición fue el cálculo de la variabilidad de los ítems respecto al puntaje 
total, para lo cual se aplicó una prueba piloto a 30 unidades de análisis, cuyos resultados 
permitieron realizar los cálculos estadísticos correspondientes, habiéndose ajustado cada 
una de las interrogantes, ítems por ítems hasta alcanzar los índices exigidos a nivel 
estadístico e investigativo (ver apéndice). 
5.1.2 Confiabilidad 
En el caso de la confiabilidad se calculó el Alpha de Cronbach, la misma que requirió 




estadígrafo mencionado obteniendo el registro de 0.827 para el cuestionario que mide la 
variable gestión de la calidad educativa y 0,845 para la ficha de observación que mide la 
variable desempeño (ver apéndice). 
5.2 Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Prueba de Normalidad 
Para determinar los estadígrafos de prueba se evaluó la normalidad de los datos, para 
lo cual se utilizó el estadígrafo denominado Kolmogórov-Smirnov, la misma que demostró 
que los datos no configuran distribución normal por lo que se determinó utilizar 
estadígrafos no paramétricos para evaluar la prueba de hipótesis. 
Tabla 3.  
Distribución de datos según resultados en la prueba de normalidad 
Variable y dimensiones 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Gestión curricular ,308 123 ,000 
Procesos pedagógicos ,280 123 ,000 
Logros aprendizaje ,254 123 ,000 
Calidad gestión educativa ,323 123 ,000 
Interpretación 
La tabla 3 nos permite observar que para todos los casos de la variable y sus 
dimensiones el valor del nivel de significancia es menor a 0.05, es decir se ubica en el 
espacio de aceptación, por lo que podemos afirmar que los datos no configuran 
distribución normal, por lo tanto requerimos utilizar un estadígrafo no paramétrico para 
determinar el grado de correlación entre las variables y sus dimensiones y al ser la variable 




5.2.2. Estrategia para comprobar las hipótesis 
Teniendo en cuenta que los resultados de todo proceso de investigación, estructurado 
bajo la lógica del diseño no experimental, según (Kerlinger, 2012), debe necesariamente 
establecer una estrategia que permita garantizar la cientificidad de los resultados, se ha 
visto por conveniente sistematizar la siguiente estrategia investigativa para comprobar las 
hipótesis de investigación: 
Tabla 4.  
Estrategia para comprobar las hipótesis 






Calidad de la gestión educ. Vs Gestión curricular Tau b de Kendall 
Calidad de la gestión educ. Vs procesos pedagóg. Tau b de Kendall 
Calidad de la gestión educ. Vs Logros de aprend. Tau b de Kendall 
Calidad de la gestión educ. Vs desempeño docent Tau b de Kendall 
Interpretación 
La tabla 4 nos permite observar la forma y procedimiento utilizado para comprobar las 
hipótesis, en primer lugar, las combinaciones aseguran el contraste en las dimensiones y 





5.2.3. A nivel descriptivo 
Tabla 5.  
Distribución de datos según resultados del contraste entre calidad de la gestión educativa 
y el desempeño docente en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en 
el año 2014 
Desempeño docente 
Calidad de la gestión educativa 
Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente 
fi f% fi f% fi f% fi f% fi f% 
Deficiente 14 11.4 5 4.1 0 0.0 0 0.0 19 15.4 
Regular 3 2.4 62 50.4 5 4.1 0 0.0 70 56.9 
Bueno 0 0.0 5 4.1 24 19.5 2 1.6 31 25.2 
Excelente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.4 3 2.4 
Total 17 13.8 72 58.5 29 23.6 5 4.1 123 100.0 
Fuente: Cuestionario  
Interpretación 
La tabla 5 nos permite observar que 50,4% (62) de docentes consideran que la calidad 
de la gestión educativa en la institución es regular, mientras que en ese mismo porcentaje 
podemos observar que los docentes se ubican en la valoración regular en lo que respecta a 





Figura  1. Distribución de datos según resultados del contraste entre calidad de la gestión 
educativa y el desempeño docente en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de 
Ayacucho en el año 2014 
Tabla 6.  
Distribución de datos según resultados del contraste entre calidad de la gestión educativa 
y la gestión curricular en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en 
el año 2014 
Gestión curricular 
Calidad de la gestión educativa 
Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente 
fi f% fi f% fi f% fi f% fi f% 
Deficiente 17 13.8 1 0.8 2 1.6 1 0.8 21 17.1 
Regular 0 0.0 64 52.0 1 0.8 1 0.8 66 53.7 
Bueno 0 0.0 3 2.4 22 17.9 0 0.0 25 20.3 
Excelente 0 0.0 4 3.3 4 3.3 3 2.4 11 8.9 
Total 17 13.8 72 58.5 29 23.6 5 4.1 123 100.0 


























La tabla 6 nos permite observar que 52,0% (64) de docentes consideran que la calidad 
de la gestión educativa en la institución es regular, mientras que en ese mismo porcentaje 
podemos observar que los docentes se ubican en la valoración regular en lo que respecta a 
dimensión gestión curricular. 
 
Figura  2. Distribución de datos según resultados del contraste entre calidad de la gestión 
educativa y gestión curricular en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de 






















Tabla 7.  
Distribución de datos según resultados del contraste entre calidad de la gestión educativa 
y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de 
Ayacucho en el año 2014 
Procesos pedagógicos 
Calidad de la gestión educativa 
Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente 
fi f% fi f% fi f% fi f% fi f% 
Deficiente 13 10.6 7 5.7 2 1.6 0 0.0 22 17.9 
Regular 3 2.4 58 47.2 0 0.0 0 0.0 61 49.6 
Bueno 1 0.8 4 3.3 26 21.1 0 0.0 31 25.2 
Excelente 0 0.0 3 2.4 1 0.8 5 4.1 9 7.3 
Total 17 13.8 72 58.5 29 23.6 5 4.1 123 100.0 
Fuente: Cuestionario  
Interpretación 
La tabla 7 nos permite observar que 47,2% (58) de docentes consideran que la calidad 
de la gestión educativa en la institución es regular, mientras que en ese mismo porcentaje 
podemos observar que los docentes se ubican en la valoración regular en lo que respecta a 





Figura  3. Distribución de datos según resultados del contraste entre calidad de la gestión 
educativa y procesos pedagógicos en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de 
Ayacucho en el año 2014 
Tabla 8.  
Distribución de datos según resultados del contraste entre calidad de la gestión educativa 
y logros de aprendizaje en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en 
el año 2014 
Logros de 
aprendizaje 
Calidad de la gestión educativa 
Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente 
fi f% fi f% fi f% fi f% fi f% 
Deficiente 15 12.2 9 7.3 0 0.0 0 0.0 24 19.5 
Regular 0 0.0 57 46.3 0 0.0 0 0.0 57 46.3 
Bueno 2 1.6 6 4.9 28 22.8 0 0.0 36 29.3 
Excelente 0 0.0 0 0.0 1 0.8 5 4.1 6 4.9 
Total 17 13.8 72 58.5 29 23.6 5 4.1 123 100.0 































La tabla 8 nos permite observar que 46,3% (57) de docentes consideran que la calidad 
de la gestión educativa en la institución es regular, mientras que en ese mismo porcentaje 
podemos observar que los docentes se ubican en la valoración regular en lo que respecta a 
dimensión logros de aprendizaje. 
 
Figura  4. Distribución de datos según resultados del contraste entre calidad de la gestión 
educativa y logros de aprendizaje en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de 
Ayacucho en el año 2014 
5.2.4. A nivel inferencial 
Prueba de hipótesis para HG 
Hipótesis alterna (Hi) 
Existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y el desempeño 



























Hipótesis nula (Ho) 
No existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el año 2014. 
Tabla 9.  
Resultados del grado de correlación entre la calidad de la gestión educativa y el 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 123 123 
Fuente: Cuestionario  
Interpretación 
La tabla 9 nos permite observar que el valor de Tau_b = 0,804 lo que significa que 
existe relación directa fuerte entre las variables contrastadas, es decir que a mayores 
puntajes en calidad de gestión educativa, le corresponde mayores puntajes en desempeño 
docente; mientras que el p-valor = 0,000, que resulta ser menor al nivel de significancia 
α=0,05, por lo que se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nulas, por lo 
tanto, podemos afirmar que, existe relación significativa entre la calidad de la gestión 
educativa y el desempeño docente en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de 




Prueba de hipótesis para HE1 
Hipótesis alterna (Hi) 
Existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y la gestión 
curricular en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el año 2014. 
Hipótesis nula (Ho) 
No existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y la gestión 
curricular en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el año 2014. 
Tabla 10.  
Resultados del grado de correlación entre la calidad de la gestión educativa y la gestión 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 123 123 
Gestión curricular Coeficiente de 
correlación 
,730* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 123 123 
Fuente: Cuestionario  
Interpretación 
La tabla 10 nos permite observar que el valor de Tau_b = 0,730 lo que significa que 
existe relación directa fuerte entre las variables contrastadas, es decir que a mayores 
puntajes en calidad de gestión educativa, le corresponde mayores puntajes en gestión 
curricular; mientras que el p-valor = 0,000, que resulta ser menor al nivel de significancia 




tanto, podemos afirmar que, existe relación significativa entre la calidad de la gestión 
educativa y la gestión curricular en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de 
Ayacucho en el año 2014. 
Prueba de hipótesis para HE2 
Hipótesis alterna (Hi) 
Existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y los procesos 
pedagógicos en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el año 
2014. 
Hipótesis nula (Ho) 
No existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y los procesos 
pedagógicos en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el año 
2014. 
Tabla 11.  
Resultados del grado de correlación entre la calidad de la gestión educativa y los 
procesos pedagógicos en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 123 123 
Procesos pedagógicos Coeficiente de 
correlación 
,714* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 123 123 





La tabla 11 nos permite observar que el valor de Tau_b = 0,714 lo que significa que 
existe relación directa fuerte entre las variables contrastadas, es decir que a mayores 
puntajes en calidad de gestión educativa, le corresponde mayores puntajes en procesos 
pedagógicos; mientras que el p-valor = 0,000, que resulta ser menor al nivel de 
significancia α=0,05, por lo que se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nulas, por lo tanto, podemos afirmar que, existe relación significativa entre la calidad de la 
gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Pública “San 
Ramón” de Ayacucho en el año 2014. 
Prueba de hipótesis para HE3 
Hipótesis alterna (Hi) 
Existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y los logros de 
aprendizaje en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el año 2014. 
Hipótesis nula (Ho) 
No existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y los logros de 





Tabla 12.  
Resultados del grado de correlación entre la calidad de la gestión educativa y logros de 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 123 123 
Fuente: Cuestionario  
Interpretación 
La tabla 12 nos permite observar que el valor de Tau_b = 0,812 lo que significa que 
existe relación directa fuerte entre las variables contrastadas, es decir que a mayores 
puntajes en calidad de gestión educativa, le corresponde mayores puntajes en logros de 
aprendizaje; mientras que el p-valor = 0,000, que resulta ser menor al nivel de 
significancia α=0,05, por lo que se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nulas, por lo tanto, podemos afirmar que, existe relación significativa entre la calidad de la 
gestión educativa y los logros de aprendizaje en la Institución Educativa Pública “San 
Ramón” de Ayacucho en el año 2014. 
5.3. Discusión de los resultados  
En primer lugar abordaremos críticamente el logro de los objetivos investigativos, en 
ese sentido podemos manifestar que el objetivo general, así como los objetivos específicos 




calidad de la gestión educativa y desempeño docente, por lo que la estructura de cada uno 
de ellos obedece y cumple con las exigencias investigativas, tales como la formulación de 
los objetivos específicos en base al cruce de la variable y sus dimensiones. 
En base a los resultados obtenidos podemos afirmar que se logró cumplir con cada 
uno de los objetivos previstos, tal como lo demuestran el proceso de la comprobación de 
las hipótesis para cada caso. 
En segundo lugar, en esta parte del informe debemos evaluar la validez interna del 
trabajo de investigación, en ese orden de ideas podemos manifestar que la validez interna 
según (Valderrama, 2014) se refiere al grado de correlación que existe entre las variables 
de estudio en base a la consistencia entre los resultados obtenidos, en las que no existe la 
intención de identificar relaciones de causalidad, la misma que debe asegurarse a través de 
la coherencia en la formulación del diseño teórico, es decir de la correspondencia 
investigativa entre problemas, objetivos e hipótesis. 
Por otro lado el estadígrafo utilizado para comprobar el grado de correlación entre las 
variables y las dimensiones, fue elegido siguiendo las exigencias estadísticas, tales como 
evaluar la normalidad de los datos, cuyos resultados demuestran que estos no configuran 
distribución normal, por lo que se hizo necesario elegir un estadígrafo no paramétrico. 
Los instrumentos de medición fueron elaborados en base a la matriz de 
Operacionalización de las variables, por lo que cada ítem corresponde a un indicador 
registrado en este documento. La validez del instrumento que según (Carrasco, 2012) 
viene a ser la propiedad que tiene el instrumento para lograr sus objetivos, fue evaluada a 
través del Juicio de Expertos, para lo cual se solicitó el apoyo de tres profesionales que 
ostentan el grado de Doctor en Ciencias de la Educación, quienes a través de la evaluación 





Para la evaluación de la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto a 
30 unidades de estudio, cuyos resultados permitieron calcular el Apha de Cronbach, 
resultando el valor de 0.806, la misma que se ubica en la valoración “muy confiable”, 
garantizando así la cientificidad del estudio. 
Otro aspecto esencial en la discusión de resultados viene a ser la evaluación de la 
validez externa, que según (Pino, 2012) se refiere a la extensión y forma en que los 
resultados de un estudio pueden ser generalizados a diferentes sujetos, poblaciones, 
lugares, etc. En este sentido podemos asegurar que la generalización de los resultados 
depende de muchos factores, entre ellos está el asegurar que la muestra sea representativa, 
por lo que en nuestro estudio se ha cumplido con calcular el tamaño de la muestra 
utilizando modelos estadísticos, además la identificación de cada una de las unidades de 
análisis así como su conformación fue al azar probabilístico, garantizando así contar con 
una muestra representativa, por lo que la generalización de los resultados de nuestro 
estudio es factible. 
Respecto al contraste de los resultados obtenidos en el trabajo de investigación en 
comparación con los antecedentes de estudio y el soporte teórico presenta las siguientes 
características: 
La tabla 5 nos permite observar que 50,4% (62) de docentes consideran que la calidad 
de la gestión educativa en la institución es regular, mientras que en ese mismo porcentaje 
podemos observar que los docentes se ubican en la valoración regular en lo que respecta a 
la variable desempeño docente, confirmando los resultados obtenidos por (Valdes, 2014) 
quien en su tesis titulado: Influencia de la calidad de la gestión educativa y el rendimiento 




directa fuerte entre la calidad de la gestión educativa y el rendimiento académico de los 
alumnos, en razón de que cuando se asegura una gestión basada en criterios técnicos y 
normativos, es más probable que los procesos pedagógicos sean eficientes, reflejándose en 
un mejor desempeño académico de los alumnos. 
Estos resultados tienen asidero científico en la propuesta teórica de (Orozco, 2014) 
cuando sostiene que, desde la perspectiva de la educación de calidad se tiene, entonces, 
claridad respecto de que el asunto de la calidad no puede ser asumido únicamente como 
relacionado con la eficiencia del sistema educativo, como un asunto de estándar de 
mínimos. Por el contrario, es un asunto que remite a consideraciones éticas a propósito de 
los fines de la educación y de la correspondencia que se establece entre estos y los medios 
para lograrlos. 
La tabla 6 nos permite observar que 52,0% (64) de docentes consideran que la calidad 
de la gestión educativa en la institución es regular, mientras que en ese mismo porcentaje 
podemos observar que los docentes se ubican en la valoración regular en lo que respecta a 
dimensión gestión curricular, confirmando los resultados obtenidos por (Fernández, 2015) 
quien en su tesis titulado: Relación de la calidad de la gestión educativa y el desarrollo de 
las capacidades profesionales de los docentes en el Liceo “Manuel Zapata” del Estado de 
Lara, Venezuela, afirma que, la forma como se organiza, dirige y controlo los procesos 
institucionales, administrativos y pedagógicos, determina en nivel de desarrollo 
profesional de los maestros, por cuanto se cuenta con mejores criterios de gestión de 
recursos humanos y materiales, la misma que asegura el logro de los objetivos a nivel 
institucional. 
Lo contrastado a nivel de resultados tiene sustento científico en la propuesta teórica de 
(Cardemil, 2015) cuando afirma que, la educación es una tarea que compete a la sociedad 




social, fomentando el compromiso y la corresponsabilidad de todos los sectores de la 
sociedad (públicos y privados). 
La tabla 7 nos permite observar que 47,2% (58) de docentes consideran que la calidad 
de la gestión educativa en la institución es regular, mientras que en ese mismo porcentaje 
podemos observar que los docentes se ubican en la valoración regular en lo que respecta a 
dimensión procesos pedagógicos, confirmando los resultados obtenidos por A nivel 
nacional contamos con el estudio desarrollado por (Mendieta, 2014) quien en su tesis 
titulado: Importancia de la calidad de la gestión educativa en el desempeño del profesor en 
instituciones educativas del nivel primario en el distrito de Caraz, Ancash, afirma que, el 
personal directivo cuenta con información sustancial referido a la gestión y administración 
técnica de instituciones educativas, la misma que ha permitido una organización 
sistemática, basada en una planificación prospectiva, por lo que, en el caso del desempeño 
docente, esta ha sido favorecida, permitiendo que la mayoría de los docentes desarrollen el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en forma adecuada. 
La tabla 8 nos permite observar que 46,3% (57) de docentes consideran que la calidad 
de la gestión educativa en la institución es regular, mientras que en ese mismo porcentaje 
podemos observar que los docentes se ubican en la valoración regular en lo que respecta a 
dimensión logros de aprendizaje, confirmando los resultados obtenidos por (Fuentes, 
2014) quien en su tesis titulado: Relación de la gestión educativa institucional y el 
desarrollo de los dominios del personal docente en la IEP “Francisco Bolognesi” de Tacna, 
afirma que, el desempeño docente será efectivo, cuando a nivel institucional los procesos 
pedagógicos, administrativos e institucionales se organicen bajo criterios técnicos, 






1. Existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el año 2014, 
en la medida que el valor de Tau_b = 0,804 lo que significa que existe relación directa 
fuerte entre las variables contrastadas; mientras que al ser el p-valor = 0,000, que resulta 
ser menor al nivel de significancia α=0,05, se asume la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 
95%. (Tabla 9).  
2. Existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y la gestión 
curricular en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el año 
2014, en la medida que el valor de Tau_b = 0,730 lo que significa que existe relación 
directa fuerte entre las variables contrastadas; mientras que al ser el p-valor = 0,000, 
que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se asume la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de 
confianza del 95%. (Tabla 10). 
3. Existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y los procesos 
pedagógicos en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el año 
2014, en la medida que el valor de Tau_b = 0,714 lo que significa que existe relación 
directa fuerte entre las variables contrastadas; mientras que al ser el p-valor = 0,000, 
que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05, se asume la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de 





4. Existe relación significativa entre la calidad de la gestión educativa y los logros de 
aprendizaje en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho en el año 
2014, en la medida que el valor de Tau_b = 0,812 lo que significa que existe relación 
directa fuerte entre las variables contrastadas; mientras que al ser el p-valor = 0,000, 
que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05, se asume la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de 





















1. El director de la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho, debe 
organizar reuniones de trabajo para hacer conocer el estilo de gestión educativa que 
viene implementado en la institución a fin de empoderar a todos los agentes 
educativos sobre la necesidad de mejorar la calidad del servicio que la institución 
brinda a sus estudiantes. 
2. Los docentes de la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho, 
deben organizar grupos de interaprendizaje para intercambiar experiencias que les 
permitan mejorar y desarrollar las capacidades y habilidades para la organización, 
ejecución y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, la misma que 
redundará en el mejoramiento del desempeño docente. 
3. Los padres de familia deben ser comprometidos en el apoyo al proceso educativo, 
para lo cual se deben organizar reuniones de trabajo en la que s sensibiliza sobre la 
responsabilidad que le asiste respecto a la educación de sus hijos. 
4. Los especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga (UGEL) 
deben asesorar y monitorear el trabajo del personal directivo y docente, con la 
intención de orientar técnicamente todos los procesos administrativos, 
institucionales y pedagógicas, la misma que contribuirá a mejorar la calidad del 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Relación de la calidad de la gestión educativa y el desempeño docente en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho - 
2014 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
General:  
¿Qué relación existe entre 
la calidad de la gestión 
educativa y el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa Pública “San 
Ramón” de Ayacucho en 
el año 2014? 
Específicos 
¿Qué relación existe entre 
la calidad de la gestión 
educativa y la gestión 
curricular en la Institución 
Educativa Pública “San 
Ramón” de Ayacucho en 
el año 2014? 
¿Qué relación existe entre 
la calidad de la gestión 
educativa y los procesos 
pedagógicos en la 
Institución Educativa 
Pública “San Ramón” de 
Ayacucho en el año 2014? 
General: 
Analizar la relación que 
existe entre la calidad de 
la gestión educativa y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa 
Pública “San Ramón” de 
Ayacucho en el año 2014. 
Específicos 
Determinar la relación 
que existe entre la calidad 
de la gestión educativa y 
la gestión curricular en la 
Institución Educativa 
Pública “San Ramón” de 
Ayacucho en el año 2014. 
Determinar la relación 
que existe entre la calidad 
de la gestión educativa y 
los procesos pedagógicos 
en la Institución 
Educativa Pública “San 
Ramón” de Ayacucho en 
General 
Existe relación 
significativa entre la 
calidad de la gestión 
educativa y el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa Pública “San 
Ramón” de Ayacucho en 
el año 2014. 
Específicos 
Existe relación 
significativa entre la 
calidad de la gestión 
educativa y la gestión 
curricular en la 
Institución Educativa 
Pública “San Ramón” de 
Ayacucho en el año 
2014. 
Existe relación 
significativa entre la 
calidad de la gestión 
educativa y los procesos 
Variable 1: 


















Tipo de investigación: 
No experimental 
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¿Qué relación existe entre 
la calidad de la gestión 
educativa y los logros de 
aprendizaje en la 
Institución Educativa 
Pública “San Ramón” de 
Ayacucho en el año 2014? 
 
 
el año 2014. 
Determinar la relación 
que existe entre la calidad 
de la gestión educativa y 
los logros de aprendizaje 
en la Institución 
Educativa Pública “San 
Ramón” de Ayacucho en 
el año 2014. 
pedagógicos en la 
Institución Educativa 
Pública “San Ramón” de 
Ayacucho en el año 
2014. 
Existe relación 
significativa entre la 
calidad de la gestión 
educativa y los logros de 
aprendizaje en la 
Institución Educativa 
Pública “San Ramón” de 





Logros de aprendizaje 
Institución Educativa 
Pública “San Ramón” 
de Ayacucho. 
Muestra: 
123 docentes de la 
Institución Educativa 
Pública “San Ramón” 


















Apéndice B.  
Instrumentos de medición 
Estimado docente, estamos desarrollando un estudio investigativo relacionado a la calidad 
de la gestión educativa y el desempeño docente, para lo cual pedimos tenga a bien de 
responder a las siguientes interrogantes. Muchas gracias. 
Datos informativos: 
Condición: Nombrado (    ) contratado (    ) Otro: ____________________________ 
Sexo: M (    )   F   (    ) Área que desarrolla: ___________________________ 













1 2 3 4 5 
 
Criterios 1 2 3 4 5 
Dimensión I: Pensamiento sistémico      
1. En la institución los procesos pedagógicos y 
administrativos obedecen a un documento de 
planificación. 
     
2. El logro de las metas y los objetivos a nivel 
institucional se da gracias al proceso y documentos de 
planificación. 
     
3. Una práctica constante en la institución es que 
todos los procesos de gestión curricular y 
administrativa son planificados. 
     
4. La ejecución de cada una de las actividades 
permite el logro de las metas y los objetivos 
institucionales. 
     
5. La ejecución de las actividades programadas 
obedece a la planificación prevista. 
     
6. La ejecución de las actividades consideradas en 
el Plan Anual de Trabajo tiene un propósito definido. 
     
7. El control en la realización de cada actividad 
programada permite la evaluación y retroalimentación. 
     
8. Los mecanismos de control permiten identificar 
puntos críticos en la gestión institucional. 
     




fueron socializados convenientemente. 
Dimensión II: Liderazgo pedagógico      
10. Existen estrategias que permiten el 
asesoramiento al personal docente y administrativo de 
la institución. 
     
11. El asesoramiento recibido por el personal 
directivo permite la mejora del desempeño docente. 
     
12. El asesoramiento recibido por el personal 
directivo mejora los procesos pedagógicos. 
     
13. El acompañamiento al docente es una práctica 
institucional. 
     
14. El acompañamiento al docente obedece a 
criterios técnicos debidamente sistematizados. 
     
15. El acompañamiento realizado por el personal 
directivo tiene carácter formativo. 
     
16. El monitoreo es una práctica constante en la 
institución. 
     
17. El monitoreo a los actores educativos de la 
institución permite mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
     
18. El monitoreo permite mejorar el desarrollo de 
las capacidades profesionales de los docentes. 
     
Dimensión III: Aprendizaje organizacional      
19. Es frecuente en la institución el trabajo en 
equipo. 
     
20. Podemos afirmar que el logro de las metas y 
objetivos institucionales se debe al trabajo en equipo 
entre toso los actores educativos. 
     
21. El trabajo en equipo que se realiza a nivel 
institucional genera un clima institucional adecuado. 
     
22. Una práctica saludable a nivel institucional es 
la generación de espacios de comunicación asertiva. 
     
23. La comunicación asertiva es una característica 
de la gestión institucional. 
     
24. La comunicación asertiva promueve un clima 
institucional favorable. 
     
25. Es una práctica institucional la 
retroalimentación entre los actores educativos. 
     
26. La retroalimentación nos permite identificar los 
problemas surgidos en el desarrollo de las actividades 
programadas. 
     
27. La retroalimentación es una estrategia 
saludable que se práctica frecuentemente en la 
institución.  







Ficha de observación-desempeño docente 
 










Dimensión I: gestión curricular 
1. La programación curricular anual asegura la 
contextualización de las capacidades 
   
2. La programación curricular anual ha sido 
elaborada en base a las exigencias normativas y 
didácticas. 
   
3. La programación curricular anual tiene 
sustento psicopedagógico. 
   
4. Las unidades de aprendizaje se desprenden de 
la programación curricular. 
   
5. Las unidades de aprendizaje fueron elaboradas 
en base a las exigencias de la nueva propuesta 
curricular 
   
6. Las unidades de aprendizaje aseguran la 
adecuación de los contenidos y las capacidades. 
   
Dimensión II: Procesos pedagógicos    
7. Los procesos pedagógicos desarrollados en 
clase permiten la cognición de las capacidades en los 
alumnos. 
   
8. Los procesos de cognición son estimulados a 
partir de las actividades desarrolladas en clase. 
   
9. La cognición permite la interiorización de los 
contenidos impartidos en clase. 
   
10. El desarrollo de la clase permite la 
Metacognición en los alumnos. 
   
11. Los materiales utilizados en clase permiten la 
realización de la Metacognición en los alumnos. 
   
12. La Metacognición promovida por el profesor 
de aula asegura el desarrollo de las capacidades. 
   
Dimensión III: Logros de aprendizaje    
13. Las competencias consideradas para el 
desarrollo de la clase fueron convenientemente 
activadas. 
   
14. Las competencias elegidas para el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje se adecuan a las 
necesidades cognitivas de los alumnos. 
   
15. Las capacidades se desglosan didácticamente 
en el desarrollo de la clase 
   
16. Las capacidades fueron convenientemente 
adecuadas en base a las necesidades cognitivas de los 
estudiantes. 
   





18. Los contenidos fueron convenientemente 
contextualizados. 
   
19. Las organizaciones de las actividades en clase 
permiten el desarrollo de habilidades en los alumnos 
   
20. Las habilidades psico motoras fueron 
convenientemente estimuladas en el desarrollo de la 
clase. 





Apéndice C.  
Validez y confiabilidad 
 
Calidad de la gestión educativa  Desempeño docente 
Correlaciones  Correlaciones 
Ítem R Pearson  Ítem R Pearson 
P1 ,648  P1 ,348 
P2 ,557  P2 ,657 
P3 ,517  P3 ,317 
P4 ,342  P4 ,342 
P5 ,435  P5 ,535 
P6 ,641  P6 ,641 
P7 ,515  P7 ,215 
P8 ,416  P8 ,616 
P9 ,257  P9 ,257 
P10 ,268  P10 ,668 
P11 ,542  P11 ,542 
P12 ,439  P12 ,739 
P13 ,524  P13 ,324 
P14 ,496  P14 ,796 
P15 ,582  P15 ,782 
P16 ,641  P16 ,215 
P17 ,515  P17 ,616 
P18 ,416  P18 ,257 
P19 ,257  P19 ,668 
P20 ,268  P20 ,542 
P21 ,542    
P22 ,439    
P23 ,524    
P24 ,496    
P25 ,582    
P26 ,642    








Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 
 
 









Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 




Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de 
elementos 
,845 20 
 
 
 
